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Prehistoria i arqueología 
de la conca del Sagre. 
Homenatge a Prof. Dr. 
Joan Waluquer de Motes, 
7é. Col.loqui Internacional 
d'Arqueologia de 
Puigcerdá, 6-8 de juny de 
1936. Inslilul d'Estudis 
Ceretans, Puigcerdá. 
1988, 282 pp. 
Moltes vegades, en anteriors 
Col.loquis, ha estat Iractada 
la importancia cabdal del riu 
Segre —i deis seus tributa-
ria— durant la Prehistoria i 
l'Antiguitat, com a lloc de pas 
pero també com a reserva 
d'homes i cuUures. Mai, pero, 
els ColJoquis de Puigcerdá 
no havien contemplat de 
forma global aquesta qijestió, 
capital per comprendre el po-
blament pirinenc en genera! 
i cereta en particular. 
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Solanas, Joan R. Fars de 
la Cosía Brava i Costa 
Vermella. 12 mirades 
nocturnes a la 
Mediterránia. Guies del 
Patrimoni Comarcal, 2. 
Caries Valles • editor. 
Figueres, 1988, 79 pp. 
Recull deis llums de senya-
lització marítima des del cap 
de Biarra (Portvendres) al cap 
de Tossa. Les 
c a r á c t e r i s t i q u e s 
lécniques, llur historia, la vida 
quotidiana al far i un ampli 
anecdotari amenitzen aques-
ta publicació de caire divul-
gatiu. 
Revista de Giiona 
•íXevi". El meu món 
magia Edicions Marré. 
Barcelona, 1968, 160 pp. 
•<EI meu món mágic" és una 
nova aportació a l'ámbit edi-
torial i a la magia de mans de 
Xavier Sala. I'il.lusionista de 
Santa Cristina d'Aro, mes 
conegut com a Xevi. 
La publicació esdevé el pri-
mer Ilibre de magia escrit en 
cátala. Un deis elements mes 
innovadors i interessants del 
Ilibre és el i<qui és qui» deis 
mags de Catalunya, relació 
exhaustiva que ens permet 
conéixer el veritable nom de 
Li-Chang, saber qui era en 
Canonge i comprovar que la 
magia és arrelada en la cul-
tura del país. 
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